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年表
国軍墓地管理所の創設
戦没無名勇士を埋葬(最初の集団)
第 1回戦没者追悼記念日:挙行
愛国者埋葬(最初の集団)
在日学徒義勇兵、集団として埋葬
無名の学徒義勇兵、集団として埋葬
国立墓地の地位に昇格
警官埋葬(最初の集団)
慰霊塔(顕忠塔)・慰霊銘板建設
慰霊門(顕忠門)建設
愛国者埋葬区画(忠勇台)設置
新しい「国立墓地」設立の決定
「大田国立墓地」の敷地選定
「大田国立墓地」の建設開始
「大田国立墓地」設置
最初の埋葬(大田)
建設完成(大田)
殉教精神増進堂開館(ソウル)
秘密上海暫定政府高官埋葬(ソウル)
慰霊銘板安置堂拡張(ソウル)
機構名称変更(国立墓地管理事務所から国立顕忠院へ) (ソウル)
*機構名称変更(大田国立墓地管理事務所から国立大田顕忠院へ) (大田)
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1955. 7.15 
1956. 1.16 
1956. 6.6 
1963. 3.11 
1963.11.21 
1964. 4.25 
1965. 3.30 
1965. 7.21 
1967. 9.30 
1969. 4.30 
1971.11.17 
* 1974.12.16 
*1976. 4.14 
*1979. 4. 1 
1979. 8.29 
*1982. 8.27 
* 1985.11.13 
1988. 3.29 
1993. 8.10 
1994. 3.11 
1996. 6. 1 
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(出典)r簡易年表」、『民族の魂』所収。*は『大田国立墓地』の記述。
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埋葬及び位牌奉安数(総数)表 3
(出典)I埋葬と位牌の状況J、ノ《ンフレット版『民族の魂』所収。
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埋葬現況
区分 埋葬 残余
計 ソウル 大田 計 ソウル 大田
総計 69，438 54，454 14，984 36，404 52 32，934 
国家元首 2 2 
愛国者 1，399 222 984 378 27 351 
国家有功者 89 60 29 745 4 741 
406 355 51 228 19 209 
7，137 4，488 2，649 1，732 1，732 
人土 56，026 46，566 9，460 24，756 24，756 
軍務員 2，215 1，952 263 
警察 2，163 808 1，355 5166 21 5，145 
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図 1 墓石のモデ、ル
1.愛国志士・国家有功者・将軍級
〈囲い石〉
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卜〈
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〈床石(イ)) 〈床石(イ))
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※配偶者を合墓しようとする場合には安葬者の碑文左側に配位000と刻む。
(出典) ~民族の魂Jl (第4集)357頁。
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東アジア三ヶ国の追悼と慰霊モデ、ル
(戦前日本)
追悼 埋葬
靖国神社 軍用墓地
| 忠霊塔/ ¥ 
護国神社 陸軍海軍
忠魂碑
(韓国)
追悼+埋葬
国立顕忠院
/¥ 
顕忠塔 墓地
(1中華民国J)
追悼 埋葬
忠烈洞 軍人公墓
国軍忠霊塔/ ¥ 
国軍示範公墓軍人公墓
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図3 追悼と埋葬
(A) アメリカ一一韓国
(B) フランス一一ドイツ 日本 中華民国
[ (B)の変形-UKJ
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平等性
UK 
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ドイツ
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韓国
階級性
日本(戦前)
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